

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La représentation du Grand Berlin dans le cinéma  
expressionniste allemand
Yannick Deplaedt
Pour moi, la ville se doit d’être vue sous le prisme de sa 
création et l’histoire du cinéma a montré que les architectes 
n’étaient pas forcément les plus talentueux faiseurs d’espaces 
urbains. 
Frank Kessler, professeur de l’université d’Utrecht, alors 
qu’il aborde la question passionnante du cinéma expres-
sionniste allemand, explique que « quand les théoriciens et 
techniciens de cinéma allemands parlent d’expressionnisme, 
ils évoquent une conception de l’image de film entendue à 
la fois comme composition picturale et comme construction 
architecturale visant à créer un effet global unifiant la situa-
tion dramatique, l’atmosphère et le jeu des acteurs en un tout 
homogène ».
La ville devient donc plus qu’un assemblage de construc-
tions urbaines, avec ses lignes de fuite, ses reliefs, ses hauteurs 
et ses volumes divers. Elle se transforme en objet d’art qui 
rappelle le travail d’un artiste peintre pris dans le jeu des 
circonvolutions esthétiques et architecturales. 
Définition fidèle et incroyablement poétique du travail des 
décorateurs du cinéma de Robert Wiene, Paul Wegener ou de 
Friedrich Wilhelm Murnau, la langue allemande emploie le 
mot Filmarchitekte, que l’on peut traduire littéralement par 
« architectes du cinéma ». 
Cette expression, inexistante dans d’autres langues, crée 
un lien précis et irréfutable entre la création de l’urbain et la 
mise en images des récits imaginaires des grands auteurs de 
cette époque. La ville devient le lieu de l’expression humaine, 
miroir déformant et déformé de ce que ressentent les per-
sonnages, dans leur folie et leur noirceur. Elle supplante les 
dialogues et les regards en devenant un ensemble d’espaces 
dramatiques vecteurs d’ambiances névrosées ou tragiques. 
Elle est fixée sur du carton-pâte, obligeant les réali-
sateurs à tourner en studio, et révèle des ruelles enchevê-
trées, labyrinthiques, que seuls les êtres les plus divergents 
semblent maîtriser parfaitement. Les victimes s’y perdent 
et parviennent rarement à fuir le drame monstrueux qui les 
poursuit, qu’il s’agisse de Cesare ou Nosferatu. 
Tout y est désormais biscornu, la perspective y est faussée, 
les lignes obliques donnent le vertige et il est impossible pour 
les innocents ou les spectateurs de se soustraire à l’impression 
de malaise que ces décors font ressentir.
Loin de notre représentation habituelle, cette ville-Mo-
loch est là pour broyer les pauvres égarés qui s’y retrouvent 
la nuit, alors qu’au silence répondent des constructions 
qui mentent et harcèlent, menacent et rendent fébriles les 
hommes. 
Le cinéma expressionniste allemand laisse transparaître, 
comme une atmosphère qui s’extirpe de ses maisons de guin-
gois, toute l’inquiétude de l’Allemagne après la Première 
guerre mondiale. La ville y devient l’expression des trauma-
tismes qui hantent la nation et ses citoyens. Cesare (manipulé 
par le docteur Caligari) et Nosferatu, cachés dans l’ombre 
comme les enfants légitimes de ce monde en trompe-l’œil, 
endossent le rôle de ses représentants les plus effrayants. 
Et pourtant, aussi menaçante soit-elle, les nuits urbaines 
que ces décors ont créées restent parmi les plus belles réus-
sites du cinéma mondial. La ville y est définie comme le per-
sonnage le plus important du récit, et surtout, semble respirer 
et être faite d’émotions comme si elle s’avérait plus humaine 
que les monstres qu’elle a engendrés.
 （ドゥプラド　ヤニック）
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